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ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ
1
, вступивший в силу с 1 
сентября 2020 года, внес изменения в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)»
2
 (далее Закон о банкротстве) и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного 
банкротства гражданина. До этого банкротство физических лиц было 
возможно только в судебном порядке
3
.  
Согласно статье 223.2. Закона о банкротстве право обратиться с 
заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке могут 
граждане, имеющие непогашенную задолженность по обязательствам и 
обязательным платежам, которая в совокупности составляет не менее 50 000 
рублей и не более 500 000 рублей.  В том числе это относится и к 
обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил, а также 
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обязательствам по уплате алиментов и по договору поручительства 
независимо от просрочки основного должника. Обратиться с заявлением о 
признании банкротом во внесудебном порядке гражданин может, если на 
дату подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное 
производство в связи с возвращением исполнительного документа 
взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
4
, т.е. если 
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными, 
при этом не имеет значения объем и состав требований взыскателя, а также 
если не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения 
исполнительного документа взыскателю. 
Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке 
подается им по месту жительства или месту пребывания в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. К заявлению в обязательном порядке нужно 
приложить список всех кредиторов, перед которыми он имеет непогашенные 
долги. 
После получения заявления МФЦ в течение 3 рабочих дней 
осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства физического лица в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве, либо, при наличии оснований, возвращает гражданину поданное 
им заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке с 
указанием причины возврата. 
МФЦ рассматривает заявление о признании гражданина банкротом во 
внесудебном порядке без взимания платы. Включение в реестр сведений о 
банкротстве физического лица также осуществляется на бесплатной основе. 
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С момента включения информации о гражданине в единый реестр 
сведений о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение 
имущественных требований к нему, а также прекращается начисление 
неустоек, штрафов, пеней и процентов по всем обязательствам гражданина. 
Гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не имеет 
права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче 
поручительств и иные обеспечительные сделки. 
Кроме того, в рамках процедуры внесудебного банкротства 
приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям с гражданина, а для взыскателей вводится 
запрет на направление исполнительных документов в банки. 
Все исполнительные документы с этого момента могут быть 
направлены только в Федеральную службу судебных приставов и ее 
территориальные органы. 
Данные правила не распространяются на следующие требования: 
 требования кредиторов, не указанных в заявлении о признании 
гражданина банкротом во внесудебном порядке; 
 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
 по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 
 по делам о выплате заработной платы и выходного пособия, о 
возмещении морального вреда; 
 по делам о взыскании алиментов. 
После включения в реестр сведений о банкротстве физического лица 
его кредиторам дается ровно 6 месяцев на розыск имущества должника и 
подачу заявления о признании должника банкротом в суд в общем порядке. 
Самому же должнику предоставляется возможность улучшить свое 
финансовое положение и расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, 
то по истечении 6 месяцев с момента включения в реестр сведений о 
банкротстве процедура банкротства прекращается и физическое лицо 
признается банкротом и освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов.  
Задолженность перед кредиторами, указанными в заявлении, 
признается безнадежной. Освобождение гражданина от обязательств не 
распространяется на требования кредиторов, не указанные в заявлении о 
признании банкротом во внесудебном порядке. Если в заявлении была 
указана сумма требований кредитора, которая меньше действительной 
суммы таких требований, гражданин освобождается от обязательств перед 
этим кредитором в размере суммы, указанной в заявлении
5
. 
Согласно статье 213.30 Закона о банкротстве завершение процедуры 
внесудебного банкротства влечет для физлица следующие последствия:  
 невозможность в течение 5 лет принимать на себя обязательства по 
кредитным договорам и договорам займа без указания на факт своего 
банкротства; 
 невозможность в течение 5 лет инициировать повторное банкротство в 
судебном порядке; 
 невозможность в течение 10 лет инициировать собственное 
банкротство во внесудебном порядке. 
Кроме того, в течение 3 лет с даты завершения производства по делу о 
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